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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА НА КАФЕДРЕ 
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Кожар Е.Д., Мацуганова Т.Н., Арестова И.М., Жукова Н.П., Киселёва Н.И., Дейкало Н.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
На современном этапе развития общества необ-
ходимость сочетания процессов обучения и воспи-
тания в ВУЗе является одним из условий формиро-
вания гражданина и специалиста.
По-прежнему концепция «Воспитание в системе 
непрерывного медицинского образования» являет-
ся неотъемлемой частью многогранного учебного 
процесса в ВГМУ. Основная цель воспитательной 
работы – развитие человеческой личности, осно-
ванной на идеях гуманизма, общечеловеческих 
ценностей, национального самосознания, актив-
ной жизненной позиции с учетом идейной направ-
ленности будущих специалистов.
Обучаясь профессии врача, студентам необхо-
димо овладеть не только большим объемом зна-
ний, но и способности самопожертвования, то есть 
готовности к оказанию помощи больному в любое 
время и при любых обстоятельствах. Все это пред-
ставляет определенные требования к формирова-
нию личности будущего специалиста со студенче-
ской скамьи.
Огромное воспитательное значение имеет лич-
ный профессиональный опыт преподавателя. Если 
педагог гордится выбранной профессией врача, 
убедительно аргументирует это, то и его ученики 
будут заряжены необходимой энергией. На лекци-
ях и практических занятиях студенты получают не-
обходимую помощь в овладении большого объема 
знаний, необходимых для каждодневного ответ-
ственного и благородного труда врача. Успешную и 
своевременную акушерско-гинекологическую по-
мощь оказывают в первую очередь высококвали-
фицированные врачи, обладающие теоретически-
ми и практическими навыками.
В настоящее время студенту недостаточно знать 
лекционный материал и учебник. Необходимо рас-
ширение процесса самоподготовки в виде работы 
с дополнительной литературой, написания рефе-
ратов, истории родов, рецензирование историй 
болезни. Работая с каждой академической группой, 
преподаватель подчеркивает необходимость по-
стоянного пополнения знаний во время учебы и 
после получения диплома.
При формировании личности врача нельзя не 
отметить важности вопросов нравственности, 
морали, культуры поведения. Обязательным эле-
ментом учебного процесса в медицинском ВУЗе 
должно быть воспитание у будущего врача чувства 
сострадания, умения ставить себя на место другого 
человека, чувствовать его боль и радость избавле-
ния от нее, постоянную готовность приходить на 
помощь больному.
Нельзя обойти стороной и проблему идеологи-
ческой информированности студентов и выпуск-
ников. На кафедре акушерства и гинекологии отво-
диться этому вопросу важное место. Учитывается 
необходимость развития интереса студентов к иде-
ологии национальной государственности, идейной 
закалке будущих специалистов, вопросам патри-
отического воспитания, уважению национально-
го и общечеловеческого наследия, исторического 
прошлого, бережного отношения к достижениям 
отечественной медицины. Современные особен-
ности идеологической подготовки специалистов 
сочетаются с нормативными основами профессио-
нальной этики, культуры поведения и общечелове-
ческой морали.
Успешность воспитания и формирования лич-
ности, несомненно, зависит от личности препода-
вателя, общающегося со студентами на лекциях, 
практических занятиях, во внеаудиторное время, 
от его профессионализма, культуры уровня, чело-
веческих качеств. Обязанностью педагога является 
постоянное совершенствование профессиональ-
ной подготовки, повышения общеобразовательно-
го и культурного уровня.
Таким образом, формирование личности врача 
на кафедре акушерства и гинекологии является не-
отъемлемой частью воспитательного процесса как 
составляющей части учебного процесса.
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При переходе абитуриентов от школьной к вузов-
ской системе обучения, которой присуща своя специфи-
ка, первокурсники испытывают большие затруднения, 
связанные с отсутствием  навыка конспектирования, ра-
боты с первоисточниками, умения чётко и ясно излагать 
свои мысли, планировать своё учебное время. 
Задача куратора – вооружить первокурсников не-
достающими умениями учебно-познавательной дея-
тельности: обучить основам самостоятельной работы с 
книгой; конспектированию, приёмам запоминания; под-
готовке сообщений, докладов, рефератов. Поэтому при 
проведении кураторских часов мы обращаем внимание 
студентов на необходимость формирования навыков 
самостоятельной учебной деятельности и организации 
